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O objetivo deste resumo é relatar a experiência 
desenvolvida pela equipe interdisciplinar do 
Núcleo de Extensão Tecnológica e de Gestão 
Rural para a Agricultura Familiar - NEGAF.  
O Núcleo é composto por professores, 
mestrandos e doutorandos do Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, 
professores do Departamento de Ciências Contá-
beis e Administração, e por bolsistas. 
O projeto conta com a parceria de várias insti-
tuições, dentre elas: a EMATER/ASCAR-RS, 
o CETAM - Montenegro/EMATER, a ACI, as 
Secretarias dos Campi da UNISC em Montenegro 
e Sobradinho, e as Secretarias de Agricultura 
dos municípios envolvidos. Os objetivos do 
Núcleo são: receber demandas de agricultores 
familiares relacionadas à gestão rural; auxiliá-
-los nos processos de registro das informações, 
no controle gerencial e de custos; realizar o 
acompanhamento in loco das propriedades dos 
agricultores familiares que buscarem a Universi-
dade; e desenvolver um sistema de gestão rural da 
propriedade adequado às necessidades dos agri-
cultores familiares. As atividades são realizadas 
nos municípios do Vale do Caí e em Sobradinho, 
ambos no Rio Grande do Sul.
Dentre as atividades realizadas pelo Núcleo 
destacam-se: reunião da equipe do projeto e das 
organizações parceiras; realização de oficinas de 
integração sobre a importância do uso de tecnolo-
gias de gestão na propriedade rural; realização da 
1ª Semana da AF em Montenegro-RS, que contou 
com palestra sobre Gestão Rural e depoimento 
de agricultores que já utilizam sistema de gestão 
rural em suas propriedades; acompanhamento in 
loco das propriedades de agricultores familiares 
visando o monitoramento e o auxílio no registro 
das informações; visitas às escolas rurais para 
discutir sobre a importância da gestão rural. 
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Além disso, a equipe desenvolveu um sistema de 
“mix” de produtos para o melhor gerenciamento e 
controle da propriedade rural, a fim de atender as 
atividades específicas demandadas pelos agricul-
tores. As ações realizadas pelo Núcleo apresentam 
resultados preliminares, pois estão em anda-
mento. O NEGAF faz parte de um projeto de 
extensão caracterizado pela inserção comunitária, 
construção coletiva e atividade contínua. 
A equipe do NEGAF observou a proximidade 
dos agricultores com a Universidade, enxer-
gando nesse aspecto uma possibilidade de 
contribuição. Estes resultados confirmam que 
a produção do conhecimento é possibilitada 
através da articulação entre os saberes científicos 
dos professores, alunos e parceiros envolvidos 
no processo, integrados ao conhecimento dos 
próprios agricultores, saberes adquiridos ao longo 
de suas trajetórias de vida. Resultando assim, na 
construção de um conhecimento híbrido que é 
obtido através da interface social. 
Dessa forma, conclui-se que o referido Núcleo 
possui uma relevância social na medida em que 
possibilita através da articulação entre o ensino, 
pesquisa e extensão, a produção do conhecimento 
e a contribuição do programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional da UNISC com o 
desenvolvimento da região. ◀
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